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1. Kis bérlet 11. szám
Páratlan.
Október hó 12-én
Dráma 3 felvonás, hat képben. Ir ta .  Feuiilet Ocláv. Fordította: Csepregi F,
S Z E M É L Y E K :
Csiki László. j Martba, Sertorius leánya —
Péchy Kálmán. || Giulia Naztni marquisné
Sándor Emil. lj Marietta, Leonóra társaik odó nője
Hevesi Gábor. Lady Wilson — —
Rózsahegyi K. Gertrad — —
Ardai Ida. j Inas — — —
Történik: Nápolyban. Idő: jelenkor.
Rosweio András, zeneköltő ! - 
Garnioli lovag, gazdag m űbarát 
Sertoríus, zenetanár # - 
Kalisch berczeg —








i l e l y ó r a k : Földszinti és I. emeleti páholy 4  >‘rt 5 0  kr. Családi páholy 6  frt II. ern. páholy 3 frt. I. r, 
támlásszék az ejsö négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. láinlásszék V -  X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék X I— XIV, 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti álló hely 4 0  kr, 
Tanuló és katona jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
9 flT  E sti pén zíárnyiíás 6 árakor,
Holnap Pénteken 1893. év Október hó 13-án, leszá llíto tt h e ly á ra k k a l
Énekes bohózatos életkép 3 felvonásban.
Kiváló tisztelettel 
3 P  S  U e x s ő  igazgató.
Bebrecíeu, 1893. Nyom. a város könjTDjGrodijál-^n.— 1041. (Pgm. .3 8 8 5 .)  ,Fülyo s z á m . I
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1893
